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Lari merupakan salah satu nomor yang ada dalam cabang olahraga atletik yang wajib diajarkan di sekolah, kecepatan lari sangat
ditentukan oleh sistem saraf, sifat otot serta daya koordinasinya, untuk mengetahui kemampuan Lari seseorang maka perlu
dilakukan evaluasi. Dalam hal ini peneliti mengangkat judul tentang : â€œEvaluasi kemampuan Lari Sprint 50 Meter pada siswa
Sekolah Dasar Negeri Suka Makmur Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013/2014â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi 
kemampuan lari sprint 50 meter pada siswa Sekolah Dasar Negeri Suka Makmur Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2013/2014.
Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian diskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Sekolah Dasar Negeri
Suka Makmur Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2013/2014 berjumlah 260 siswa. Penentuan sampel dilakukan secara Random
Sampling sebesar 15% sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 39 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan tes dan
pengukuran Lari 50 Meter. Teknik analisis data dilakukan dengan mencari nilai rata-rata dan persentase. Berdasarkan hasil
penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa : 1) Nilai rata-rata kemampuan Lari Sprint 50 Meter pada siswa putra adalah
6,4 yang berada pada kategori â€œBaikâ€• dan pada siswa putri adalah 7,3 yang berada pada kategori â€œCukupâ€•. 2) Persentase
kemampuan Lari Sprint 50 Meter pada siswa putra sebanyak 12 orang (60%) berada pada kategori â€œBaikâ€• dan 6 orang (30%)
berada pada kategori â€œCukupâ€•, serta 2 orang (10%) berada pada kategori â€œBaik Sekaliâ€•. Persentase pada siswa putri
sebanyak 14 orang (82%) berada pada kategori â€œCukupâ€• dan sebanyak 3 orang (18%) berada pada kategori â€œBaikâ€• 3)
Secara umum dapat di simpulkan bahwa kemampuan Lari Sprint 50 Meter pada siswa Sekolah Dasar Negeri Suka Makmur
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013/2014 untuk putra berada pada kategori â€œBaikâ€• sedangkan untuk siswa putri berada pada
kategori â€œCukupâ€•. Disarankan : 1) Kepada Kepala Sekolah diharapkan agar terus mendukung kegiatan-kegiatan yang
dilakukan guru Penjasorkes dalam pembinaan pada nomor lari 50 Meter. 2) Kepada guru Penjasorkes diharapkan agar selalu
membina siswa dalam pembelajaran ekstrakurikuler dan kegiatan pendukungnya. 3) Kepada peneliti selanjutnya diharapkan agar
melakukan penelitian tentang atletik nomor lari yang lebih mendalam dengan sampel yang lebih besar demi hasil yang lebih baik
lagi kedepan.
